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"Setiap orangyang tidak dapat diharapkan
kebaikannya bagi orang lain, hidup atau
matibaginya sama saja" (Imam Syafi'ie).
Pelajarilah ilmu! Mencari ilmu karena Allah adalah kebaikan, menuntutnya adalah
ibadah, mempe.lajarinya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, dan
mengajarkannya adalah sedekah. Ilmu adalah lenmn yung menghibur dalam
kesendirian, petunjuk dalam suka dan duka, pembantu di sisi sahabat karib, teman di
sisi kawan, dan penerang di jalan surga. Disarikan dari Mutlara Ihya Ulumuddin,
karya Al-Ghazali.







"Semoga kalian menjadi orangyang muliayaitu orangyang beriman, berilmu dan
bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala"
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